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La metodología utilizada en el desarrollo del proceso de ejecución de la 
investigación se adecua el enfoque cuantitativo y el diseño descriptivo correlacional, 
así como el diseño descriptivo dentro del enfoque cualitativo. La hipótesis 
comprobada fue que existe relación entre las dos variables de estudio. La población 
y la muestra estuvo conformada por 67 unidades de estudio. La técnica y el 
instrumento utilizado para medir las variables fue la encuesta y el cuestionario. Los 
resultados fueron presentados en tablas estadísticas.  
El estudio titulado: Conocimiento y actitudes sobre la discapacidad y los 
derechos laborales en las ciudades de Ayacucho y Huancavelica en el año 2019, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre el conocimiento y actitudes sobre 
la discapacidad y los derechos laborales en las ciudades de Ayacucho y 
Huancavelica en el año 2019.  
Los resultados afirman que, el 50,7% (34) de los encuestados consideran 
como bueno el conocimiento y las conductas sobre la discapacidad y los derechos 
laborales. Las conclusiones registran que, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que existe una relación directa muy fuerte entre el 
conocimiento y las actitudes sobre la discapacidad y los derechos laborales de las 





The study entitled: Knowledge and attitudes about disability and labor rights 
in the cities of Ayacucho and Huancavelica in 2019, aimed to determine the 
relationship between knowledge and attitudes about disability and labor rights in the 
cities of Ayacucho and Huancavelica in the year 2019. 
The methodology used in the development of the research execution process 
adapts the quantitative approach and the correlational descriptive design, as well as 
the descriptive design within the qualitative approach. The hypothesis tested was 
that there is a relationship between the two study variables. The population and the 
sample consisted of 67 units of study. The technique and the instrument used to 
measure the variables was the survey and the questionnaire. The results were 
presented in statistical tables. 
The results state that 50.7% (34) of the respondents consider knowledge and 
behaviors about disability and labor rights as good. The conclusions record that, 
there are sufficient statistical arguments to affirm that there is a very strong direct 
relationship between knowledge and attitudes about disability and the labor rights 
of people with disabilities. (Rho = 0.836; p_value = 0.000) 
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